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LISENS FOR FISKE I EF-FARVANN i 1981. 
Bergen, 10.2.1981 
LG/TBR 
I avtalen med EF om gjensidige fiskerettigheter (kvoteavtalen) for 1981 
er plikten for norske fartøy til å ha lisens ved fiske i EF-sonen utvidet. 
Det er nå nødvendig å ha lisens for følgende fiskerier: 
1. Alt fiske i EF-sonen ved Vest- og Øst-Grønland (NAFO 1 og ICES X1V 
og V a). 
2. Alt fiske i EF-sonen utenom Grønland med fartøy over 200 brt. 
Det er oppnådd enighet med EF om at lisenskravet for fartøy som koauer 
inn under punkt 2 først skal tre i kraft i begynnelsen av april, slik at 
norske fartøy fram til dette tidspunkt kan fiske i EF-sonen i Nordsjøen 
og vest for De britiske øyer uten lisens . 
Fartøy som skal fiske reker og blåkveite/kveite ved Øst- og Vest-Grønland 
må søke om lisens på saD1De måten som i tidligere år . Lisensene for disse 
fartøyene som gjaldt fra 1. juli 1980 har fått forlenget gyldighet til 
1. mars 1980. Rekefisket ved Grønland er likevel foreløpig stengt ved en 
norsk regulering, jfr. "Melding fra Fiskeridirektøren J. 21/81". 
For å få EF- lisens må det vedlagte ( . /.) søknadsskjema utfylles og 
innsendes til Fiskeridirektøren snarest, ~g se~nest fredrag 20. februar 1981. 
For opplysninger om de kvoter Norge disponerer i EF-sonen henvises det 
til "Mel ding fra Fiskeridirektøren J . 18/ 81" . 
Registreringskj ema for fartøy under 200 brt er utsendt med "Melding fra 
Fiskeridi rektøren J. 20/81". 
Det må avkrysses i flere av rutene for fiskeredskap, fiskeområde og fiske 
slag dersom det er aktuelt for fartøyet. 
Det bØr oppgis rommelige tidsperioder slik at det seinere ikke blir nødvendig 
å be om utviding av perioden det er søkt om lisens for . 
Søknadsskj ema kan fås hos: Fiskerirettledere, fiskerisjefene. Norges 
Råfisklag , Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Sogn og Fjordane Fiskesalslag, 
Hordafisk , Rogaland Fiskesalgslag, Skagerakfisk, Norges Makrellag, Feitsild-
fiskernes Salgslag, Noregs Sildesalslag , Norske Trålerrederiers Forening, 
Fiskebåtredernes Forbund og Fiskeridi rektøren. 
Det er ønskelig at det bli r brukt skrivemaskin ved utfyllingen. 
(Sende~ Fiskeridirektøren, Bergen seinest 20.2.1981) VEDLEGG til J . 19/81 
.. 
SØKNADSSKJEMA FOR NORSK FISKE I EF-FARVANN I 1981 . Vennligst bruk 
skrivemaskin 
ved utfylling. APPLICATION FOR EUROPEAN COMMUNITIES FISHING LICENCE FOR 1981 . 
NORWEGIAN FISHERY. 
I. Fartøyets navn 
Name of vessel 
2. Registreringsnummer 
Regis tration number 
3 . Registreringssted 
Port of registration 
4. Eierens navn og adresse 
Name and adress of owner 
s. Bruttotonnasje 
Gross registered tonnage 
6 Lengste lengde (meter ) 
Overall length (meters) 
7. Motorstyrke (hk) 
Engine power (bhp) 
8. Radiokallesignal 
Radio call sign 
9. Fiskeredskap Not/Seine B Method of fishing Trål/Trawl 
Garn , line, snurrevad/ D Gillnet, longline, danish trawl 
Annet/Other ... ................. .. .. .. .. 
10. Fiskeområde Nordsjøen/North Sea (ICES Ila, IV) D 
Area of fishing 
0 Vest av 4 V og Kanalen/West of 
4° W and The Channel (ICES VI, VII I I 
Greenland (NAFO 1, ICES XIV, Va) D 
11. Viktigste fiskeslag Torskeartet fisk/Whitefish ~ Main species Pelagisk fisk/Pela gic spe eies Industrif isk/Fish for reduction Reker/Prawns 
Kveite, blåkveite/ 
D Halibut, Greenland Halibut 
Pigghå, brugde, håbrann/ 
D Dogfish, Basking shark, Porbeagle 
Annet/Other ... . ... . ... ... ..... ........ 
12. Tidsperiode/Time period 
Dato/Date Underskrift/Signa ture 
